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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Estado sanitario de árboles del Parque Pereyra
Análisis del estado sanitario de los árboles de los espacios
públicos más concurridos en el Parque Pereyra Iraola (PPI)
 Información general
Síntesis
El arbolado es el principal protagonista y eje vertebrador de los distintos elementos
paisajísticos que conforman el PPI. La arboleda con gura, junto con los trazados y
elementos arquitectónicos, la personalidad del parque. Como la mayoría de los parques
urbanos, el PPI cuenta con gran parte de su arbolado con una edad madura avanzada, lo
que determina una gestión que incluya renovación de arbolado, conjugadas con la historia
del parque, actual de uso, y demás condicionantes que afectan al arbolado ( suelo, clima
actual, entorno urbano, etc). Actualmente no existe un modelo de gestión de nido sobre el
arbolado. En general, se actúa reactivamente ante situaciones concretas: caída o rotura de
ejemplares, obstrucción de calles por caídas, etc. A  n de entregar elementos básicos para
subsanar esta situación se propone realizar un relevamiento individual del patrimonio
arbóreo de espacios de uso público más utilizados, identi cando especies, individuos en
riesgo, problemas estructurales o sanitarios, etc. La propuesta incluye la participación de
personal del PPI, de estudiantes de la Escuela Agropecuaria N°1del PPI, estudiantes,
docentes y ONG´s de la zona. Comprende una parte de capacitación que incluye
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- Usuarios del Parque Pereyra Iraola. 
- Estudiantes de la escuela agropecuaria del Parque Pereyra 
- Administración del Parque Pereyra Irola 
- Estudiantes de la FCAyF
Localización geográ ca
Parque Pereyra Iraola, Berazategui, Pcia. de Buenos Aires.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
50




El denominado “sector público”del PPI se puede dividir en varias áreas con diferentes cargas
de usuarios, que en conjunto suman hasta 10.000 usuarios por  n de semana, caracterizadas
por los accesos y por la disponibilidad de determinados servicios (baños, juegos, espacios
abiertos, parrillas, quioscos) y entretenimientos (palenques, circuitos). Las áreas con mayor
carga de usuarios son las cercanas a la casona de Santa Rosa. 
La gestión de la arboleda del PPI implica lidiar con elementos vivos como son los árboles.
Como tales, los árboles transitan un ciclo de vida hacia cuyo  nal comienza a debilitarse su
estructura, a perderse ramas y el riesgo de vuelco y fracturas aumenta progresivamente. Lo
que es un proceso natural, cuando existe interacción con el uso que hacemos del jardín se
transforma en un riesgo. 
A  n de identi car situaciones de riesgo actual o potencial se requiere un relevamiento árbol
por árbol, buscando indicios de problemas estructurales o sanitarios, analizando el árbol en
relación al entorno: el uso social del espacio y la ocupación de los recursos del espacio en
relación a los otros árboles. De este análisis surgirán las necesidades de intervención,
reposiciones, identi cación de riesgo que representa el estado de los árboles mismo de
acuerdo al lugar donde está ubicado, la magnitud del riesgo y las recomendaciones en
consecuencia. 
La información brindada por este relevamiento re ejará el estado del arbolado al momento de
realización, constituirá una “fotografía” del estado del arbolado y es la base para la de nición
de planes de acción de la arboleda y de la actualización, que aseguren la sustentabilidad del
arbolado del PPI y un nivel de riesgo admisible.
Objetivo General
Determinar el estado de la arboleda de los espacios públicos del PPI, considerando, especie,
estado sanitario, estado de desarrollo, ubicación, riesgo.
Objetivos Especí cos
Elaborar una memoria técnica descriptiva por sector del PPI, donde se describa el estado
de cada individuo, una prescripción técnica que indique que hace.
Capacitar a los participantes sobre inventario forestal urbano, análisis de árboles en
riesgo, sistématica vegetal.
Resultados Esperados
Se espera que el relevamiento funcione como el puntapié inicial una plani cación integral de
manejo del Arbolado del Parque Pereyra Iraola, que asegure una arbolado sano, sostenible y
sin riegos para los habitantes, trabajadores y visitantes del Parque.
Indicadores de progreso y logro
Cantidad de capacitaciones realizadas. 
Cantidad de participantes capacitados.
Metodología
1. Etapa de diagnóstico participativo (con participación de los responsables parque Pereyra y
ONG,s) 
2. Etapa de Capacitación: se proyecta brindar capacitaciones en temáticas de-: reconocimiento
de especies, arbolado en riesgo, sanidad en el arbolado, nociones generales de inventario (se
estima que serán 2 capacitaciones al menos). Se espera alcanzar a los equipos técnicos, y
empleados del PPI, estudiantes de escuelas agropecuarias, profesionales del sector y
estudiantes avanzados de Ing. Agronómica y Forestal (100 y 50 participantes). 
3. Relevamiento en el terreno, se conformarán al menos dos grupos de trabajo compuestos
participantes de la facultad, de la escuela y del PPI, que inventariarán los árboles del cada
sector que se de na con la Administración del PPI. 
4. La carga de datos se realizará en paralelos de la toma de datos.
Actividades
Diagnóstico inicial del estado de plani cación sobre la arboleda del PPI - Acuerdo con
Administración del PPI.
Diseño, formulación del Plan de Capacitación
Diseño del material didáctico
Capacitación de los participantes - Entrega de material
Relevamiento en el lugar. Inventario individual de los árboles por sector de nido
Memoria técnica descriptiva por sector
Redacción de informe  nal.
Cronograma
Mes
TAREA /MES 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
ACUERDO CON ADMINISTRACIÓN PARQUE
DEFINICIÓN DE ZONAS A INVENTARIAR
x x
CONFECCIÓN MATERIAL CAPACITACIONES x x
CAPACITACONES x x x x
RELEVAMIENTO EN TERRENO x x x x x x x x
CARGA DE DATOS x x x x x x x
INFORME FINAL x x
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Sostenibilidad/Replicabilidad
Esta propuesta avanza en la conformación de espacios de articulación con la sociedad civil,
enriqueciendo sus conocimientos académicos especí cos 
con el aporte de las experiencias y saberes de los distintos actores sociales con los que se
vincula. Por otra parte, pretende brindar las herramientas 
técnicas necesarias para abordar problemáticas complejas del arbolado urbano,
contribuyendo a la formación de profesionales comprometidos con las 
nuevas realidades y dinámicas sociales, para que puedan participar activamente de los
procesos de cambio, e incluso incidir o ser artí ces de nuevas 
políticas públicas. En el mismo sentido, otorga la posibilidad concreta de interacción con el
diverso universo de actores sociales al alentar el trabajo 
concreto en el terreno, bajo los principios de la responsabilidad social.
Autoevaluación
Articulación con Administración del PPI, Escuela Agropecuaria y ONG´s 
Actores capacitados. 
Sectores relevados.
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